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Anexo A. Diseño del circuito base 
En este anexo se encuentra disponible el esquema eléctrico del circuito, un listado de los 
componentes que conforman el circuito y una impresión de cada una de las capas de la 
placa de circuito impreso. 
A.1. Esquema eléctrico del circuito diseñado 
En la siguiente página se puede ver el esquema eléctrico del circuito diseñado. 
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A.2. Listado de componentes 
Descripción Nombre asignado Cantidad  
Circuito aislador U1 1 
Driver para MOSFET GD1 1 
Condensador 
electrolítico,540uF,450V C1 – C4 4 
Condensador 
pelicula,0.3uF,1000Vdc C5 1 
Condensador 
pelicula,0.12uF.1000Vdc C6 – C8 3 
Condensador 
cerámico,100nF,1000Vdc 
 
C20 – C29 10 
Condensador electrolítico, 
10uF,50V C11, C16, C18 – C19 4 
Condensador electrolítico, 
470uF,25V C14, C15 2 
Resistencia 180K, 1W 
R1 – R4 4 
Resistencia 25K, 0.25W, 
0805SMD R5 1 
Resistencia 10mOhm,18W, 
TO220 R8 1 
Resistencia, 1206 SMD 
R11a – e 5 
Resistencia 300K,1W,2512SMD 
R12 1 
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Resistencia 1K, 0.5W 
R13 – R16  4 
Inductor Choke, 20A, 170ohms 
L2 1 
Inductor Choke, 1A, 800ohms, 
SMD L3 – L4 2 
MOSFET canal N, Coolmos, To-
220 Sa 1 
IGBT, 1200V, 45A, TO-247 
S2 1 
Diodo Zener, 18V, SOD-123 
Dz 1 
Diodo Schottky,8A, TO277-A 
Db 1 
Diodo Zener, 100mW,5.1V, 
SOD-123 D2 1 
Convertidor CC-CC, 9-
18Vdc,15V CV1 – CV2  2 
MOSFET de canal N, TO-220 
Q1 1 
MOSFET de canal N, TO-247 
Q2 1 
Conector Anderson Power Pole 
30 (x2), soporte metálico (x2), 
contacto metálico (x2) 
H1, H4 2 
Conector masculino, 3 entradas 
H2 1 
Conector masculino, 2 entradas 
H3, H5, H6, H9 4 
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A.3. Impresión de las capas de circuito impreso del 
circuito diseñado 
Capa TOP: 
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Capa IN1: 
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Capa IN2: 
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Capa BOT: 
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Anexo B. Equipo y montaje experimental 
Este anexo contiene imágenes del montaje experimental implementado y del equipo 
utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Bobinas 
Entradas de señal y 
alimentación  
del sistema de control 
Entradas del 
sistema de 
protección 
Cableado de la fuente Vdc 
Figura B.1. Vista general 
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Figura B.2 Fuente de alimentación del sistema de control 
 
Figura B.3. Fuente de alimentación del sistema de protección 
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Figura B.4. Imagen de la fuente de tensión y protoboard de soporte del cableado 
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Figura B.5. Imagen de las salidas conectadas al osciloscopio 
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Figura B.6. Imagen del osciloscopio 
 
Figura B.7. Imagen del osciloscopio.  1- Botones del menú principal, 2-Botones de 
selección del canal, 3-Control del ajuste vertical y horizontal, 4-Menú del Trigger, 5-
Elementos de calibrar de las sondas, 6-Control del desplazamiento de los cursores, 
7-Aplicaciones de medida y cursores, 8-Copia en el disquete 
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Figura B.8. Seleccionador de la constante de atenuación de la sonda diferencial 
 
Figura B.9. Imagen del generador de ondas 
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Figura B.10. Imagen de la fuente de alimentación de potencia 
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Anexo C. Hojas de datos de los fabricantes 
C.1. IXDD414 (driver GD1)  
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C.2. Condensadores C1 – C4 
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C.3. ADUM5241 (Aislador U1) 
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C.4. IR2121 (Driver U2) 
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C.5. TEL2-1213 (ConvertidorCV1/2) 
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C.6. LTO030FR0100JTE3 (Resistencia 0,01 Ω, R8) 
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C.7. IRG4PF50WDPBF (IGBT S2) 
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